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央一级为社会保障部，省一级为省社会保障
厅，省（直辖市）以下均为社会保险经办机构，
负责各项社会保险业务。省社会保障厅对本
省各地市社会保险经办机构实行垂直管理。
从长远目标考虑，养老保险省级统筹只
是全国统筹的一个过渡阶段，最终目标应是
全国统筹。为了将来能够顺利过渡到全国统
筹，有关社会养老保险的基本政策法规应由
社会保障部统一研究制定，各省制定社会养
老保险地方性政策法规不得超出中央基本政
策的原则框架，并且要报送社会保障部审批
通过才能实施。这样做的目的是防止再出现
各个地区各搞一套，互相之间难以衔接的混
乱局面。为了加强中央对各省社会保障厅的
领导控制，应把省社会保障厅的人事任免权
集中到社会保障部，同时，在社会保障部设
立社会保险监督司，负责对各省社会保障厅
的监管。对于管理不善或违法违规的省社会
保障厅，社会保障部有权依法惩处。在新的
行政体制下，应把养老保险基本政策法规制
定权和省社会保障厅人事任免权统一收归社
会保障部，为将来实行全国统一的养老保险
制度打好基础。
如何实行省级垂直管理
省社会保障厅对本省内的社会保险工
作实行垂直管理，不再经办具体的社会保
险业务，并将所管理的社会保险业务工作下
放至下级社会保险经办机构。这样才能集中
人力物力对本省社会保险经办机构进行垂
直管理。
实行省级垂直管理，首先要保证全省养
老保险政策的一致性，因此，养老保险缴费
比例、统筹项目、养老金计发办法等基本养
老保险政策，要由省社会保障厅在中央制定
的养老保险政策框架内统一制定，并明确要
求各市不得出台与全省统一规定不一致的政
策措施。各市已经出台实施的地方性政策法
规，限期向全省统一政策并轨。此举旨在保
证养老保险政策的统一性，避免政出多门、
各地区协调困难的弊端，使参保职工和离退
休人员在省内跨区域转移养老保险关系更加
便捷，更有利于优化配置劳动力资源，并更
好地维护参保人的养老保险权益。
垂直管理主要是管人，各级社保机构不
再隶属于地方政府，由省社会保障厅直接领
导。这样做才能保证政令畅通，令行禁止，
提高工作管理效
益。各级社会保
险经办机构的领
导干部由省社会
保障厅任命，经
费由省财政统一
划拨，人员参照
公务员制度管
理，业绩考核由
省社会保障厅统
一执行。这种组
织制度的实施，
目的是改变各地
养老保险经办工作各行其是，执行政策不一、
效率低下的现状，提高养老保险业务经办效
率，加强政策执行力度。
养老保险基金的征收、管理和支配是实
行省级垂直管理的最关键环节。目前，养老
保险基金由各个地方政府负责征收并管理，
才导致挤占、挪用养老基金的问题经常发生，
并且愈演愈烈，严重威胁了养老基金的安全，
并且难以监管。实行垂直管理以后，养老保
险基金的征收、管理和支配权要收归省政府。
具体实施办法是：在养老保险基金的筹集上，
统一由地税部门负责征收，改变目前有些地
区由地税征收，有些地区由社保机构征收的
混乱局面。地税部门自1995年以来已实行省
级垂直管理，与养老保险省级垂直管理的组
织架构正好契合，由地税部门负责征收比国
税部门更合适。在养老保险基金的管理上，
养老保险费由地税部门收上来以后，全部上
缴省财政厅的养老保险专户。在养老金待遇
支付环节，由省财政厅按月拨付到省社会保
障厅，再由省社会保障厅逐级划拨到各地市
财政的养老保险专户，离退休人员持存折（卡）
到银行领取养老金。这样一来，就实现了基
本养老金由地税部门统一收缴；由银行统一
发放。各级地、市、县区社保机构只管账不
管钱，真正做到收支两条线管理。各级社保
机构手上没有基金积累，也就从根本上杜绝
了养老金的挤占、挪用现象。整体运作流程
见图1：
图1.社保省级垂直管理运作流程
建立垂直管理体制，要彻底废除当前有
些省份实行的养老保险省级调剂金制度。建
立省级调剂金制度的初衷是好的：把养老金
富余地区的结余资金统一上解省政府，然后
转移支付给养老金不足的地区，达到各地区
养老金的互济。但实践表明，这种制度的实
施效果并不理想，养老金有结余的地区不肯
上解结余资金或者只上解一小部分结余资
金，这其中原因固然有各地区地方利益的左
右以及地方领导干部思想认识上的问题，但
根本原因在于没有对各级社保机构实行垂直
管理。实行属地化管理，各级社保机构要听
命于其所属的地方政府，没有理由要求其把
本地区的结余资金上解省里。因此，实行省
级垂直管理，就必须明文规定各地市没有管
理养老保险金的权限，养老保险基金要彻底
脱离地方政府管理。无论是统筹账户基金还
是个人账户基金，征收上来以后一律要上解
省财政厅，不得滞留在地方财政部门。
（作者单位：厦门大学金融系博士研究生）
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